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Принципиальное значение в период кризисных ситуаций имеет 
целенаправленная работа федеральных и региональных властей по принятию и 
реализации согласованной нормативно-правовой базы в сфере 
ресурсосбережения. 
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Эффективное управление деятельностью любого предприятия зависит от 
четко выверенных своевременных управленческих решений. Процесс 
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совершенствования финансово-хозяйственной деятельности должен быть 
основан на развитии инновационно-инвестиционной деятельности предприятий 
промышленности региона с учетом новой технической и финансовой 
модернизации процессов управления. 
Очевидно, что для улучшения инновационно-инвестиционной деятельности 
необходимо увеличение объемов финансирования проектов развития 
промышленности, которые возможны за счет: 
− cамофинансирования; 
− привлечения кредитов отечественных и зарубежных финансовых институтов 
на реализацию совместных проектов; 
− расширения инструментов финансирования совместных программ и проектов 
(проектное финансирование, субсидирование, синдитированное и 
консорциальное кредитование); 
− использования целевых займов Фонда развития промышленности; 
− финансирование из бюджета и внебюджетных средств.  
В настоящее время финансирование за счет собственных средств 
предприятий составляет 50%, доля банковских кредитов и других заемных 
средств 11-12%, доля финансирования бюджета и внебюджетных средств 12-
14%, доля иностранных инвестиций и кредитов 25% [1, с. 113]. 
Самофинансирование инновационно-инвестиционной деятельности 
осуществляется, когда имеется достаточно денежных средств в результате 
успешной работы и управления финансами предприятия. 
Управление финансами любой организации представляет собой сложный 
процесс, который состоит из пяти основных этапов. Важно, чтобы сам процесс 
включал: финансовую стратегию, разработанную с учетом внешних и 
внутренних факторов, оказывающих непосредственное влияние на оценку и 
отбор стратегических альтернатив; формулировку цели и задач финансовой 
политики, направленной на выбор между рентабельностью собственного 
капитала и вероятностью неплатежеспособности; процесс взаимодействия 
сотрудников, так как это в конечном итоге отражается на эффективности всей 
деятельности предприятий промышленности. Использование новых механизмов 
финансирования позволит повысить устойчивость и независимость, а также 
решить проблемы платежеспособности и дефицита в финансовых ресурсах. [2]. 
Рассмотрим основные этапы управления финансами промышленных 
предприятий. 
Первый этап – разработка финансовой стратегии на основе данных, 
полученных при анализе внутренней и внешней финансовой и инвестиционной 
среды. В практике промышленных предприятий чаще всего используется SWOT, 
PEST, анализ внешней среды путем составления перечня возможностей и 
опасностей организации. Усовершенствованным механизмом SWOT анализа 
является SNW, который, помимо слабых и сильных сторон, также определяет 





Анализ внутренней финансовой среды состоит из нескольких срезов, 
включающих в себя набор ключевых элементов и процессов, совокупность 
которых определяет возможности финансового потенциала, которыми 
предприятие располагает. После проведенного анализа внутренней и внешней 
среды и получив данные о факторах, которые могут представлять опасность или 
открывать новые возможности, руководство должно перейти к формулировке 
финансовых задач. 
Для того чтобы определить цели и задачи, необходимо применение 
системного подхода. Одним из часто применяемых на практике инструментов 
является модель в виде дерева целей. 
От организационной структуры, а также размеров и сложности 
поставленных задач зависит количество уровней. Необходимо отметить, что 
моделироваться должна не только иерархия целей, но и их динамика развития за 
определенный период времени. После того, как цели и задачи будут 
сформулированы, необходимо перейти к формированию, оценке и отбору 
стратегических альтернатив, включаемых в единый портфель. 
Второй этап включает в себя структуру управления финансами 
предприятия. Для того чтобы управлять финансами организации, необходимо 
создать специализированные подразделения, которые будут обеспечивать 
планирование, фиксацию и выдачу оптимальных решений, связанных с 
использованием имеющихся финансовых ресурсов. Руководитель может 
принять окончательное решение только на основании имеющейся у него 
информации о финансовых ресурсах [4, c. 586]. Бухгалтерия осуществляет 
контроль и учет движения финансов, а также учет финансовых и материальных 
средств, ресурсов. Ответственность за баланс и взаимодействие с внешними 
организациями лежит на главном бухгалтере и бухгалтерии. 
Процесс управления финансами представляет собой взаимодействие 
основных сотрудников – директора, заместителя директора по финансам и 
главного бухгалтера. Если один из участников процесса управления финансами 
не выполняет свои должностные обязательства или же выполняет некачественно, 
то это скажется на дельнейших этапах управления. 
Участники процесса управления имеют количественные и качественные 
характеристики. Количественные включают в себя показатели численности и 
состава (по полу, возрасту, общественным группам и др.). Численность 
участников процесса управления определяется характером, масштабами, 
сложностью, трудоемкостью производственных процессов. К качественным 
характеристикам персонала можно отнести совокупность их профессиональных, 
нравственных и личных свойств, которые должны отражать соответствие 
требованиям, предъявляемых к их должности или рабочему месту. 
Третий этап, заключается в разработке финансовой политики. Финансовая 
политика проводится на всех уровнях финансового управления и является базой. 
Главной проблемой разработки финансовой политики является выбор между 
рентабельностью собственного капитала и вероятностью 





приказе Минэкономики РФ от 1 октября 1997 г. 118 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по реформе предприятий (организаций)» [5].  
На четвертом этапе происходит разработка интегрированного финансового 
плана, который включает в себя план финансовой, инвестиционной, текущей 
деятельности. Итогом данного этапа станет организация системы финансового 
планирования деятельности предприятия, составление и утверждение структуры 
сводного бюджета, обобщающего работы по финансовому, инвестиционному 
прогнозированию и планированию. 
Пятый этап заключается в построении системы мониторинга. Здесь главной 
целью является заблаговременное обнаружение нежелательных изменений или 
отклонений, устанавливаются критические значения показателей, которые 
необходимы для оценки качества управления финансами организации. 
Основные отличия мониторинга от других видов контроля заключаются в 
следующем: проводится непрерывно; модель принимается в существующем 
виде без изменения; запланированные результаты и деятельность сравниваются 
с фактическими; полученная информация используется для улучшения работы. 
В России роль банковских кредитов невелика, несмотря на то что банки 
являются основными держателями финансовых средств всей страны. За 2017 год 
активы банковского сектора выросли на 9% (за 2016 год - на 3,4%); кредиты 
экономике – на 6,2% (за 2016 год - снижение на 0,8%), в том числе кредиты 
нефинансовым организациям – на 3,7% (за 2016 год - сокращение на 1,8%); 
кредиты физическим лицам – на 13,2% (за 2016 год прирост составил 2,5%) [6]. 
По информации, размещенной на сайте Банка России совокупный объем активов 
на 1 июля 2018 года составил 86,6 трлн рублей [7].  
В настоящее время проектное финансирование выступает одним из 
наиболее эффективных методов финансирования крупномасштабных 
инвестиционных проектов как в развитых промышленных, так и в 
индустриально развивающихся странах, поскольку обеспечивает привлечение 
инвестиций в реальный сектор экономики, что позволяет поддерживать его 
взаимодействие с финансово-банковским сектором. Такое взаимодействие 
способствует увеличению в долгосрочной перспективе конкурентоспособности 
хозяйствующих субъектов, что обусловливает рост экономики государства, в 
котором реализуется проект. 
Опыт применения проектного финансирования в экономике России 
достаточно мал по сравнению с зарубежной практикой. При этом 
прослеживается положительная динамика ВВП за последние 3 года (а именно 
прирост на 5,09 % в 2015 г. по сравнению с 2014 г. и на 3,18 % в 2016 г. по 
сравнению с 2015 г.) свидетельствует о росте экономики страны, 
способствующем финансовым возможностям потенциальных участников 
проектного финансирования [8, с. 121]. 
Постановление от 17 апреля 2018 года №459. Утверждены Правила 
предоставления субсидии из федерального бюджета в виде имущественного 
взноса во Внешэкономбанк в целях компенсации недополученных доходов по 





продукции гражданского и двойного назначения на предприятиях оборонно-
промышленного комплекса. Такой механизм господдержки позволит 
Внешэкономбанку предоставлять среднесрочное и долгосрочное льготное 
финансирование инвестиционных проектов предприятий ОПК стоимостью 
свыше 1 млрд рублей, в том числе в рамках диверсификации.  
Одним из основных драйверов финансирования проектов развития 
промышленности стал Фонд развития промышленности. Программы ФРП 
помогают российским промышленникам реализовывать проекты по 
производству импортозамещающей продукции, зачастую не имеющей 
отечественных аналогов, что позволяет локализовать производство в стране и 
конкурировать на отечественном рынке с иностранными компаниями. Целевой 
аудиторией для программ ФРП являются средние промышленные предприятия, 
действующие в отраслях обрабатывающей промышленности, в которых имеется 
значительная зависимость от импорта. Фонд за три года работы стал 
полноценным институтом развития. Инвестиции, привлеченные благодаря 
займам ФРП, превысят 160 млрд руб. В течение 5 лет это позволит создать в 
стране более 18 тысяч рабочих мест, а бюджеты различных уровней пополнятся 
на 108 млрд руб. [9]. 
На конец 2017 года зарегистрировано уже 39 региональных фондов. При 
этом все фонды работают по стандартам федерального ФРП и нацелены на 
финансирование проектов малого и среднего бизнеса. Это позволяет 
тиражировать модель федерального ФРП в регионы и создавать точки роста 
промышленности по всей стране. В Самарской области планируют создать 
Областной Фонд развития промышленности (ФРП) по аналогии с федеральной 
структурой в 2019 году. Тогда у промышленников региона появиться 
возможность в рамках этой программы получать льготное заёмное 
софинансирование на проекты, направленные на импортозамещение и 
производство конкурентоспособной продукции гражданского назначения, 
предоставляют федеральный и региональные фонды развития промышленности 
совместно. Предоставление займов под 1% и 5% годовых на реализацию 
проектов в рамках программ «Проекты развития» и «Комплектующие изделия» 
в соотношении 70% (федеральные средства) на 30% (средства регионов) 
позволит улучшить инновационно-инвестиционную деятельность предприятий 
промышленности региона [10]. 
Финансирование из бюджета и внебюджетных средств зависит от 
организационно-правового статуса предприятия, организации, учреждения. 
Например, финансирование бюджетное казенных предприятий (заводов, фабрик, 
хозяйств) производится в соответствии с планом-заказом и планом развития, 
согласно с Министерством экономического развития и торговли России и 
Минфином России. Средства казенным предприятиям выделяются из бюджета 
на: выполнение государственных инвестиционных программ, НИОКР, 
содержание объектов социальной инфраструктуры; компенсацию убытков от 





В Самарской области в 2014 году была принята Программа по развитию 
промышленности в регионе, которая являлась передовой в стране. Однако 
исполнить заложенные в ней показатели не удалось из-за недостаточности ее 
финансирования. Программа профинансирована на 5% от объема указанных в 
ней средств. Объем финансирования программы за счет внебюджетных средств 
заявлен в достаточно больших объемах - более 100 млрд рублей, но направление 
их использования не указано. В 2015-2016 гг. аудиторами установлено полное 
отсутствие финансирования и показатель эффективности реализации программы 
за эти годы составлял 0%. В 2017 году ее финансирование составляло 35,8 млн 
рублей, и 50 млн - в 2018 году. Средства, которые удалось привлечь в эту 
программу из областного бюджета, тратились вовсе не на поддержку областной 
промышленности, а ушли на компенсацию командировочных затрат 
сотрудников ряда предприятий и договоры, которые заключали предприятия с 
различными иностранными организациями, а также организациями из Санкт-
Петербурга [11]. Таким образом, Программа носит декларативный характер, хотя 
и является документом стратегического планирования. Необходимо срочно 
менять структуру Программы, предусматривающую комплекс мер и более 
четкие показатели, характеризующие динамику изменений положения 
предприятий промышленности региона. 
Вывод: промышленность является одним из локомотивов устойчивого 
экономического развития страны. Создание новых производств и модернизация 
существующих предприятий - это важнейшая задача для всех уровней власти и 
ключевое условие повышения качества жизни людей. И применение навыков 
эффективного управления финансами и новых форм финансирования проектов 
развития позволит достигнуть высоких результатов в модернизации, 
диверсификации, импортозамещения промышленных предприятий и 
повышении инновационной составляющей экономики региона и страны в целом. 
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Финансовый анализ в настоящее время является важнейшим инструментом 
эффективной системы управления предприятий всех видов деятельности. Он 
позволяет определить важнейшие аспекты развития предприятия, как в 
прошлом, так и в перспективе. Также важную роль данный тип анализа играет 
при оценке инвестиционной привлекательности предприятия [7]. 
В настоящее время существует множество методик позволяющих 
использовать финансовый анализ при оценке инвестиционной 
привлекательности предприятия. Одной из наиболее применяемых является 
рейтинговая оценка инвестиционной привлекательности на основе финансового 
анализа. 
В представленной работе мы попытаемся раскрыть сущность данной 
методики и преимущества ее применения. 
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